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ha mort a l'edat de 70 anys, havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seus afligits: esposa, Antònia Basseda i Oliver; fills, Salvador, Pere i Carme (Religiosa de Jesús Maria); filles polítiques, Josefa Clavell i Roca
i Dolors Fàbregas i Juncadella; néts, germana, cunyat, nebots, cosins, família tota i la casa «Antonia Basseda^^, en assabentar els amics i coneguts de tan
senèible pèrdua, els preguen encomanin a Déu l'ànima del finat i es serveixin concórrer a la casa mortuòria. Rambla, 42, demà dimecres, a les onze del matí,
per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada. Cementiri d'Arenys de Munt, acte de caritat pel qual
els quedaran verament agraïts.
Mataró, 10 de febrer de 1931.
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La nova Escola Social
Feia anys que funcionava a Barcelona una Escola Social creada pel Directo¬
ri. }, com toies les coses d'aquella trista època política, l'Escola havia nascut amb
l'esugma deia impopulariiaf. La idea, però, calia recoflir-la per tal com responia
a una absoluta necessitat (ja hem dit moltes vegades que la Dictadura, d'idees bo¬
nes feia realitats dolentes). 1 el Patronat Regional de Catalunya—de l'excel·lent ac¬
tuació del qual són garantia els noms d'en Tallada, Ruiz Castella, Campalans, Ai-
naud, Valls Taberner, eic.—ha posat mà a aquella Escola Social per transformar¬
ia en una cosa viva i que respongui a la finalitat de la seva creació.
L'Escola respon a una necessitat. ¿Hi ha necessitat espiritual més gran entre
nosaltres que la de la cultura? ¿I pot remarcar-se enlloc l'incultura com en el
camp de la producció on es pren per cultura una utopia o per única possibilitat
social-econòmica la realitat actuat? Patrons i obrers tenen necessitat ben evident
d'aquella cultura social mínima que mostra els camins de les solucions dels pro¬
blemes per vies diferents de les de la lluita constant i carregada d'odis, tot ense¬
nyant l'experiència i els assaigs d'altres països. I per això l'Escola ha estat oberta
a tots els vents; ha estat allunyat de la mateixa aquell esperit burocràtic que la feia
aparèixer com una avani-sala dels destins retribuïts en els organismes paritaris; i
s'ha procurat infondre-li caràctei nou espiritualitat i, sobretot, rodejar-la d'un
conjunt de noms prestigiosos que poden transformar-la en pocs anys en un fo¬
gar de cultura social.
Les ciències que s'hi estudien han estat notablement ampliades. Els noms
dels professors, amb algunes reminiscències de temps antics, constitueixen un en¬
cert. 1 el desig d'ampliar els seus ensenyaments amb cursets complementaris, com
el ja començat sobre «El Sentit de la Cultura Moderna» pel notable professor
Serra Hunter, prou conegut per tots els homes de lletres de la nostra terra, deixen
entreveure possibilitats insospitades per a la marxa i la creixença del nou orga¬
nisme.
Ara cal que l'opinió de Catalunya s'interessi per aquesta obra. Tols ienitn el
ple convenciment que la cultura social ens manca quasi en absolut. Tols creiem
que patrons i obrers poden alleugerir molt les seves diferències mitjançant una
institució cultural que els obri nous horiízons en els seus problemes. Caldria, en
conseqüència, que l'Escola Social no restés, doncs, aillada en el nostre món ofi¬
cial. Caldria que les beques creades per institucions patronals i obreres sovinte¬
gessin al seu entorn; caldria que les nostres entitats econòmiques hi aportessin el
seu esforç per instituir ensenyaments nous, subvencionats per les mateixes.
Nosaltres concebim la tasca del Patronat Regional com una tasca acopladora
d'energies culturals de la nostra terra. I així, al costat de l'Escola i de la Secció de
Publicacions, haurien de néixer una Secció d'Estudis Estadístics, tan necessaris
en tota cultura social; uns cursets de divulgació a fora de l'Escola; un Museu So¬
cial que mostrés constantment o periòdicament la tasca organitzada o de realitza¬
ció possible, etc.; és a dir, un fogar de cultura social, l'eix del qual hauria d'ésser
aquesta Escola Social, avui restaurada i renovellada amb un esperit allunyat de
tota burocràcia i de cara a les nostres realitats.
El problema social és universal i ampiíssim. Però no deixa de tenir, com tot
problema, les seves modalitats pròpies en cada país. I de cara a aquella universa¬





l^aspecte de visible optimisme queúominava en els mercats estrangers
encara ha augmentat. Paralel·lament a
hquesta millora de les cotitzacions de
Valors, les primeres matèries i sobretot ;
cl coïó demostren vives tendències de
superar els canvis actuals.
La Borsa de Paris ha tornat a desta-
car-se perí&seva empenta alcista, essent
en gran nombre els valors que s'han be-
heficiai ue la situació del mercat, A
Berlin la millora ha estat ràpida en
alguns valors de gran importància. La
Borsa de Zuric que semblava retreta
s'ha sumat a aquesta puja i els seus
canvis mostren una gran fermesa, de la
qual cosa beneficien en gran manera
les accions Chades. Finalment els mer¬
cats de Nova York, Londres i Milà
s'han limitat a sostenir posicions ante¬
riors.
En e's centres financiers mondials es
segueix amb interés la qüestió de l'or
anglès. En efecte, els balaqços üei Banc
d'Anglaterra, demostren que les expor¬
tacions del metall preciós, segueixen
essent importantissimes, i la major
part en direcció a França. En virtut
d'això, sembla que s'acordà el tipus de
interès per evitar la continuació de
l'esmentat èxode. El próblema de l'or
segueix preocupant lots els centres
financiers i constitueix un tema de gran
importància.
En el nostre pais la qüestió mone¬
tària segueix situada en primer terme i
preocupant al nostre Govern. La lliura
ha arribat a cotitz ir a 48'50 i gràcies
al Centre de Contractació, s'ha pogut
situar la lliura sota l'enter 48. Es in¬
dubtable que els elements «imponde¬
rables»—descoberts per ía Dictadura—
han seguit influint en gran manera en
els mercats monetaris, respecte a la
cotització de la nostra moneda.
Pel que respecte als mercats espa¬
nyols de valors, segueixen influïts per
l'estat polític del pais i mentre subsis¬
teixen aquestes circumstàncies és im¬
possible obtenir una millora gradual
dels nostres mercats.
La perturbació que es produí la set¬
mana passada a les Borses de Madrid i
Barcelona, donà lloc a que Ics respec¬
tives Juntes Sindicals, adopte^io un
seguit de di^osicions encaminades a
évitar tot moviment especulatiu, que
pogués originar un pànic en el mercat.
En aquest aspecte fobressurten els
acords de la Junta de Madrid, prohibint
3es vendes en descobert, donant al
comprador la facu'tat d'exigir els titols
solament amb un avis de 48 hores. Es
suprimiren les «opcions» i s'establiren
liquidacions provisionals a tipus supe¬
riors als canvis que regien en el mercat
Gràcies a tol això pogué mantenir-se la
sensació de seguretat dels nostres mer¬
cats.
En la Borsa de Barcelona, la situació
segueix essent poc optimista. Durant la
setmana passada la fluixedat del mercat
ha exercit gran influència en tots els
grups, singularment en ^Is de Fons Pú¬
blics, que havia assolit mantenir-se en
els temps darrers. L'Interior, ha passat
de 69 a 67 i únicament 1 Exterior pro¬
gressa fins m 85. Els Fons Mauic^als
s'han apuntat reculades de lleagsa
imponància. El gmp carrüaire no pre¬
senta l'excel·lent aspecte d'altres tem¬
porades. El desastre de les Obligacions
dels Andalusos, ha afectat seriosament
tti resta dels titols carrilaires. Els Ala-
cants i Nords, malgrat aœiè, no han
sofert pèrdues de cOTiSkieració. En
quant als Andalusos es dóna el cas que
«a ta lluita sostinguda entre el Govern
i la companyia, el més castigat ha estat
l'obligacionista. Creiem que no merei¬
xen, de cap de les maneres, el tracte
que, en aquesta ocasió, han tingut els
pbl^acionistes.
La protesta de «Gaziel»
Ens plau reproduir l'article que ha
escrit «Gaziel» a La Vanguardia, de
Barcelona:
«Hemosperdido una guerra
El martes pasado, día 3 de febrero
de 1931, será para ios barceloneses una
fecha casi tan memorabie como pueda
serlo para los alemanes la de la firma
del Tratado de Versalles. En eí palacio
real de Madrid se dió aquel día un de¬
creto condenando a los vecinos de la
provincia de Barcelona al pago de las
reparaciones e inuemnízaciones consi¬
guientes a là liquidación de lo que has-
í» ahora habíamos venido llamando,
con if^esuo eufemismo, la Exposición
Internacional. Así como Jos alemanes,
en 1914, salieron <de a.u Pa¬
ris, a la conquista del' imaiflo, y Ah
1918 se encontraron devueltos otra vez
a su# ipasas^ vencidos, desmembrados,
arruinados, y sometido.? a esclavitud
económica por .espacio de tres q cuatro
generaciones; del mismo modo los bar¬
celoneses, que en 1929 creíamos des¬
lumhrar al universo y hacernos ricos
con un certamen colosal, ahora vemos
que nadie se acuerda ya de aquel vera¬
no, que todo fueron fuegos fátuos, y
que de la pasada loc«r.a sólo queda una
deuda aplastante: cerca de quince mi¬
llones de pesetas, que habrán de pa-
E1 cercle d'obligacions industrials i
el d'accions al comptat ha ofert poques
notes interessants. Pel dia 9 està anun¬
ciada l'emissió d'obligadocs de la
companyia c^anyola de Petrolis, El
curs d'aquesta subscripció és altament
ssfisíactori.
El mercat d'accions á terme ha ofert
com a notes destacada?, la nerviositat
de les accions carrilaires i les seves
continuades oscil·lacions, L'empenta
magnifica de les accions Ch^e que de
570 pugen a 025, el prometedor avenç,
de les Filipines aie 350 a 370. La reacció
del Gas E que de 112 passen a 117,
Paralització de les accions bancàries,
Aigües i Hulteres. Bon avenç de les
acc^s Ford de 215 a 228. Alternatives
en Explosius erttre 133 i 140 i finalment
la relatñ'a fluixesa de les accions Mont¬
serrat i Petrolis.
En conjunt el mercat solament ha
posat atenció en les accions Chade i
I Filipines que davant l'impuls alcista de
í les Borses estrangeres passaran a tenir




garse anualmente durante treinta y cua¬
tro años seguidos hasta 1964. ¡Exsc a-
mente igual que si hubiésemos perdido
una guerra!
Pero, con ser tan grave esla catástro¬
fe, para un vecindario abrumado ya de
cargas y deudas, lo más curioso—lo
realmente único—es la naturalidad con
que se produce entre nosotros. En los
países que perdieron la guerra, en Ale¬
mania, en Austria e incluso en Turquía,
se alzaron a consecuencia de ello for¬
midables y justicieras reacciones. Los
culpables fueron barridos sin coníem-
plación y la derrota sirvió, cuando me¬
nos, para iniciar reformas depuradoras
e infundir saludables arrepentimien'os.
Aquí todo sigue igual. En Barcelona no
hay antes y después de la catástrofe. Lo
catas'rófico es un es'ado municipal per¬
manente, porque al vecindario de Bar¬
celona le interesa todo, menos su erario
pjúbljco. Estoy seguro de que la mayo¬
ría de los barceloneses incluso ignora¬
ba en absoluto que estuviésemos en
guerra y que hubiésemos sido derrota¬
do?. Ahora ha venido la imposición del
iaeyitable tratado: quince millones du¬
rante treinta y cuatro años. ¿Y qué va¬
mos a hacer? ¡Nada: pagaremos noso¬
tros, pagarán nuestros hijos, pagarán
nuestros nietos, y en paz! Nosotros no
somos alemanes, ni austríacos, ni si¬
quiera turcos. Nosotros somos barcelo¬
neses.
De no ser así, valdría la pena de for¬
mular públicamente algunas preguntas
que ahora parecen por completo su-
pérfluas. Por ejemplo: ¿Cuánto se gas¬
tó en la Exposición Internacional de
Barcelona? ¿Hay alguien ¡que lo sepa?
¿Cómo se invirtió, detalladamente, esa
cantidad fabulosa y demás enigmàtica?
¿Quién autorizó al Ayuntamiento para
derrocharla? En otras palabras: ¿cuán¬
tos millones se gastaron por voluntad
expresa de los contribuyentes barcelo¬
neses, y cuántos a espaldas de ellos,
sin consultarles para nada? ¿Quién sa
irrogó a sí mismo la facultad de dispo¬
ner de estos últimos a su libre aniaj ?
¿Dónde están las definitivas cuen'as de
liquidación? ¿Las ha visto alguien? ¿Las
ha fiscalizado algún organismo o comi¬
sión competente? ¿5e han hecho acaso
públicas? ¿Ha podido conocerlas y co¬
mentarlas ta Piensa barcelonesa? V so¬
bre todo: ¿se han rendido al puebío de
barcelona, que es quien debe pagarías?
Por otro lado, estas preguntas po¬
drían extenderse en la forma que sigue:
¿De dónde han salido los 14.791.200
pesetas anuates, de nuevos impuestos y
recargos que deberemos pagar los bí.r-
ca'oneses durante 34 años? Esa enorme
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una maldición sobre generaciones de
barceloneses que todavía no han naci¬
do: esa cifra astronómica—¡502.Q00.800
pesetas!—¿quién la acepta como buena
y quién se hace responsable de ella?
¿Por qué ese catastrófico Tratado de
Versalles ha sido confeccionado y con¬
ducido con tanto sigilo, sin que el pue¬
blo de Barcelona se enterase de su exis¬
tencia hasta después de haber sido
puesto a la firma oficial? ¿Quién es el
actual Ayuntamiento para cocinar y re¬
freír en la sombra una imposición se¬
mejante? ¿Qué"* investidura popular le
faculty? ¿Qué delegación expresa le au¬
toriza? Sin pedir previas responsabili¬
dades ni exigir estrechas cuentas a na¬
die, ¿cómo puede un Ayuntamiento de
ocasión y traspaso, como el actual,
comprometer a todo el pueblo barcelo¬
nés, sin enterarle de nada, a pagar en
nuevos impuestos, durante treinta y
cuatro años, una suma que se aproxi¬
ma a la cuarta parte de lo que Francia
pagó a Alemania en 1870, como indem¬
nización de guerra?..
Más estas preguntas y otras mil se¬
mejantes huelgan, como decía, por
completo. Las hago aquí por puro pa¬
satiempo, como simple muestra de las
que formularía peligrosamente el ciu¬
dadano barcelonés, dispuesto a obtener
a toda costa satisfactoria respuesta, si
el celo y el interés municipales fuesen
una de las virtudes de nuestra ciudada¬
nía. A pesar de haber ganado Joffre la
batalla del Marne, a pesar de haber
Francia vencido en la contienda mun¬
dial, Francia llamó a Joffre ante un con¬
sejo de guerra, Queria preguntarle por
qué no había ganado antes su famosa
batalla, por qué no la ganó en Charle-
roi. Y Joffre, ya mariscal, no tuvo más
remedio que dar explicaciones. Aquí
se agrava e impone a Barcelona en pe¬
so. Y no temáis que Barcelona pida ex¬
plicaciones ni responsabilidades a na¬
die.
Quedamos, pues, en que pensando
conquistar el mundo con nuestra expo¬
sición, lo que hemos hecho con ella ha
^ sido igual que perder una guerra. Bar-
y celona ha quedado a la altura de Franc¬
fort, Bremen o Hamburgo, después de
1918. Nuestros hijos y nietos tendrán
que pagar las orgías luminosas, las or¬
gias acuáticas, las orgías de toda clase
que se celebraron en nombre nuestro,
mientras nosotros abríamos los ojos y
la boca, embobados, durante el efímero
lapso ¡ay! de un año. Al menos los ciu¬
dadanos de Hamburgo, de Francfort o
de Bremen se permitieron el lujo de
invadir media Europa, ocuparla duran¬
te cuatro años, y ganar un sinnúmero
de batallas que asombraron a la huma¬
nidad, arrasando provincias enteras y
aniquilando naciones en masa. Noso¬
tros nos limitamos a contemplar unas
fuentes luminosas y unas cascadas má¬
gicas, sin hacer el menor daño a nadie
y tomando sorbetes en la noche estival.
jSomos unos papanatas! Lo que engu¬
llían los sumideros de las cascadas, no
era agua, sino oro puro: oro de nues¬
tros bolsillos que se perdía misteriosa¬
mente en profundidades para siempre
insondables. Y lo que brotaba de los
surtidores, para derretirse sobre la mul¬
titud embabiecada, rio eran chorros de
rocío de color, sino verdaderas grana¬
das de 42 centímetros, que iban ¿rrui-
nando implacablemente nuestro futuro
bienestar municipal, el de nuestros hi¬
jos y el de nuestros nietos.
Qaziel»
NOTES POIITIQEES
Els partits republicans locals
S'ens prega la publicació de la se¬
güent nota:
«El Centre Republicà Federal i les
delegacions d'Acció Catalana i Agrupa¬
ció socialista, d'aquesta ciutat, fan cons¬
tar que d'acord amb l'actitud de tots
els partits democràtics, s'abstindran de
presentar candidats en la comèdia elec¬
toral preparada pel Govern Berenguer.»
Els albins
Diu el senyor Alba en el manifest
que avui publiquen els diaris:
«...Dicho lo dicho, fácil será adivinar
la conclusión que rae resta. No puedo,
no debo cooperar, no siento deseo al¬
guno de hacerlo, a las elecciones con¬
vocadas por el Gobierno Berenguer.
No esperarían de mí otra conducta los
que me leyeron en junio, ni los que en
la intimidad me han oido desde enton¬
ces muchas veces. No soy directa ni in¬
directamente responsable de la situa¬
ción creada, ni he de serlo tampoco de
la que se ve llegar. No tengo partido,
que disolví apenas surgido el golpe de
Estado, ni me anima afán alguno de re¬
constituirlo. Soy simplemente españo',
un demócrata, un defensor de la digni¬
dad del Poder, a quien por serlo tanto
destacó la infame persecución de la dic¬
tadura de Primo Rivera, durante el pe¬
ríodo de los seis años indignos.
No me alcanzan, pues, los miramien¬
tos que hace ya muchos años preocu¬
paban al insigne Prim, al disertar sobre
la abstención electoral de los partidos.
Yo no impongo nada a nadie, entre los
que fueron mis amigos políticos o fi¬
guran dentro de elementos sociales que
me han honrado con su simpatia y su
confianza en los últimos tiempos. Obre
cada cual según su conciencia y su
ideal le dicten. Solo a los míos me en¬
trego, sin otro afán que el de servir
recta y desinteresadamente a España,
en lo que me reste de vida.»
Veurem si això tindrà repercussions
en la política loca) davant les pròximes
eleccions.
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte (30 dotzenes) .
Mazogan extra gros,
el compte






El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
réduits, igual quepollastres i gallines
vives 0 plomades.
1930 en el sentit de que per Rendes del
treball tarifa 1.® pel sou que percebeix
com Inspector municipal de Sanitat i
ignorant-se les utilitats que obté del seu
exercici de Medicina li correspon de
classe lT.^ d'import 40 ptes.; per con¬
tribucions directes tarifa 2.® tributant
305'13 ptes. que diu per tots conceptes
li correspon classe 11.^ valor 17 pesse¬
tes i per lloguers tarifa 3.® satisfont en
tal caràcter 960 ptes. segons manifesta
li correspon de classe 8." o sigui 50 pes¬
setes, essent per tant aquesta darrera la
de major quantia.
I enterats d'un escrit presentat pel
Cap del Negociat de Governació en
que manifesta la manca de personal en
aquest des de que se'l va incloure el
Negociat de Quintes entre els seus que¬
fers i demana que ara fins a mig juny
se li posin a la seva disposició dos au¬
xiliars temporers s'acordà s'uneixi a
aquest expedient la instància que va
presentar sobre improcedència de la
creació del Negociat especial de Ser¬
vei militar per acordar el procedent.
I es va aixecar la sessió.
els desgraciats l'havien fet
tots els que el coneixíem. Amic sincer
servicial dels seus nombrosos amics
interessat sempre per les obres duta!
danès i de cultura, deixa un bon record
en nostra ciutat. Al Ce! sigui.
Oferim a la senyora vídua, als se.
nyors fills i demés família l'expressió de
nostre sentiment, i preguem a nostres
llegidors que encomanin a Déu
del senyor Josep Catà.
i
DIJOUS GRAS
Co( ues de llardons. — Pas'es amb
Nata. — Loubets. — Biscuits i altres





Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Sessió de la Comissió Permanent
del dia 14 de gener de 1931
RESSENYA OFICIOSA
(Acabament)
El senyor President va dir que apro¬
fitant la seva assistència a la constitució
de la junta de la Caixa d'Estalvis, havia
exposat a aquesta el propòsit de l'Ajun¬
tament d'anar a la construcció d'un
mercat cobert en la plaça de Pi i Mar¬
gal! i havia fet indicacions sobre que la
dita Caixa facilités un préstec a l'efec¬
te de cobrir les despeses de les es¬
mentades obres i com conseqüèn¬
cia la Comissió Permanent acordà que
tota vegada que s'ha presentat per l'ar¬
quitecte i enginyer.,, municipal els pro¬
jectes de dit mercat on posa plànols,
memòria i pressupost que a més de la
construcció d'aquell comprèn la pavi¬
mentació de la calçada de tot el seu
voltant ascendent en junt a un màxim
de 578.474'28 ptes., aprovar dit projec¬
te, memòries, pressupost i demés per
la construcció dita; encarregar a l'Inter¬
venció Municipal la redacció del con¬
venient pressupost extraordinari; reca¬
bar oficialment de la Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat d'aquesta ciutat aquell
préstec per el total referit acabat d'edi¬
ficar de qual suma no es farà ús sinó
■





quan sigui necessari donant com a ga¬
rantia hipotecària l'Escorxador i pre¬
gant es manifesti en cas afirmatiu a l'in¬
terès que s'haurà de satisfer i els anys •
d'amortilzació'si bé han facultat de que ,
l'Ajuntament pugui fer aquesta desti- j
nant-se al pagament d'uns i altres la j
quantitat que sigui necessària dels in- :
gressos que produeixi l'esmentat mer¬
cat i que es dirigeixi la Presidència en
representació de l'Ajuntament al Minis¬
teri d'Hisenda de l'oportuna autoritza¬
ció en contractar aquella operació pas- ■
sant tot això al Ple per l'acord que cor- |
respongui. i
Despatx ordinari (Foment). — Auto- I
ritzar al Gas, de Mataró per instal·lar
una tuberia d'uralita de 180 metres i 60
mil·límetres de diàmetre interior en el
carrer de l'Unió per dessota de les vo- .
reres i tres ramals de quatre metres \
amb porta de registre en la paret a in¬
terès de Sant Francisco de Paula, 57,
Beat Oriol, 29, Passeig de Prat de la Ri- |
ba, 49; a Josep Vicens Felip per altre :
del mateix llarg i porta de registre en la !
paret per aigua en el carrer de Clavé,
n.° II; Jaume S'mon Regàs, un perla i
281 de la Reial; a H. Abada! presentada !
pel senyor Vidiella Morató per tres apa- i
radors de la casa 48 de la Riera, a la fa¬
çana solament per exhibició de llibres i
altres efectes; Narcisa Bas Sargatal per j
galeria coberta interior en el baix de la |
16 del carrer de Creus de sis meties '
! quadrats; adquirir ll6adoquins i in- !
vertint a l'efecte del capítol ll.è article. !
I Vist l'informe valoració del Sr. Ar- >
'
quitecte municipal respecte a la casa 3 j
I del carrer de Sant Josep, part necessà- j
' ria a enderrocar per situar-la a la línia I
( oficial al solar de la qual de 634 pams |
\ quadrats se li asigna un valor de 1.902
pessetes i a la construcció existent de
3.804 ptes. 0 siguin 5.708 en conjunt
afagint el 10 per cent d'infracció i
2.000 ptes. d'indemnització per la cons¬
trucció de nova façana amb el de fuste¬
ria, manyaria, etc., forma un conjunt de
8.278 ptes. que es practiqui pel Sr. Al¬
calde les gestions convenients prop de
l'esmentat propietari a fi de que cedeixi
al Municipi l'esmentada part de solar i
construcció per tal preu a l'efecte dè
eixemplar aquella via pública.
Que es confiï a D. Jaume Amat i
Homs els treballs de rectificació del ca¬
mí que de la Riera de Sant Simó es di¬
rigeix a Canyamàs per 2.800 pessetes
pagadores per entregues setmanals mit¬
jançant les oportunes certificacions de
jornals si prèviament s'aconsegueix la
cessió dels terrenys necessaris a l'efecte
per D." Victòria Sales, D. Francisco
Puig i l'esmentat D Jaume Amat.
///sèRí/a.-Informar per la Diputació
provincial de Barcelona l'instància que
li dirigeix D. Joaquim Castellsaguer
Castellsaguer recorrent contra la cèdula
personal que se li ha assignat de 4.® ta¬
rifa 2.® d'import 348 pessetes per i'any
Amics del Teatre
XVI representació
Demà nit, a dos quarts de deu en el
Teatre Clavé Palace la Gran Companyia
Argentina de Comèdies Rivera de Ro¬
sas posarà en escena la interessant co¬
mèdia portenya, en tres actes, de J.
González Castillo i José Mazuti, mera¬
vellosament interpretada per Enric de
Rosas, que porta per títol: «La maRf
reputación».
-Si vostè sapigués el valor de lesatn.
polles de llet, els trossos de carn o
peix, la mantega que te una mica ét
gust,e\ formatge que sua. les fruites que
es maquen i demés aliments que es fan
malbé d'un cáp d'any a altre sense con-
tra el perill constant d'inger r-ne alguu
que no estigui en condicions saluda¬
bles, veuria que es una economia l'ad-
quisició d'un REFRIGERATOR.
I ademés la satisfacció dels delicio¬
sos gelats les begudes i amanides fres¬
ques i el que millora de gust a conîlu-
res i dolços són una satisfacció a cada
hora d'àpat, per qué a la cuina totl'aif
es istia.
Agencia per Mataró: Casa Soler,
Riera 70.
La Biblioteca de la Societat Iris estl
oberta a! públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de laniti
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 al
de la tarda.
—Col·locades amb encert, unes quan¬
tes floreres amb flors són el millor or¬
nament d'una casa. Aprofiti's que a La
Cartuja de Sevilla en tenen una gran
quantitat a preus irrissoris per a poder
deixar la casa ben arreglada.
La tiple lleugera Pilar Duamirg, hi
impressionat nous fragments d'òpera
en discos PARLOPHON.












































Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 10 de febrer 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegida: 767 9—766 6
t« Temperatura: 11 *—13'
Alt. reduïda: 766 84—7643




































Estat del cel: S. — S
Estat de la mar: 2 — 4
L'observador* J. M.® Crúzate E.
La guitarrista Rosita Rodés impres¬
siona les seves interpretacions en dis¬
cos PARLOPHON.
Audició y venda: Casa Soler,
ra, 70.
Rie-
Ahir al caure la tarda, va morir con¬
fortat amb els Sants Sagraments, queell mateix havia demanat en sentir-se
malalt, el senyor Josep Catà i Catà, víc¬
tima d'una bronco pneumònia que sel'ha endut ràpidament. La bondat del
Seu caràcter, la seva generositat envers
Barcelona, 9 de febrer de 1931.
Sr. Director de Diari de Mataró
Mataró
Molt senyor meu:
Li prego la publicació al diari de li
seva digna direcció del Comunicat que
segueix, i si pot ésser a la secció de
protestas pels impostos.
Mercès i disposi del seu atent S.S,
Gràfiques Bosch
Comité Organitzador d'una Asso¬
ciació Ciutadana contra els recàrrecs
d'impostos
Aquest Comité recaba de tots els con-
tribuents i ciutadans de Barcelona i
provincia, l'adhesió necessària per a is
formació d'una Associació de Defensi
Ciutadana contra els recàrrecs d'impos¬
tos que tindrà per objecte la immediaíi|
celebració d'un miting no polític pers
estudiar i aclarir els motius dels recàr¬
recs anunciats i cercar enèrgicamenl
que siguin distribuïts d'una manera mis
justa i més assequible al castigat poblt
de Barcelona, la qual cosa si no es fs
d'una manera col·lectiva no tindrà for¬
ça ni valor.
No tenim fé en Organismes, Cam¬
bres ni polítics que ens deixen indi-
fensos.
Tingueu el patriotisme d'enviai I»
vostra adhesió avui mateix al Presiden'
accidental, Gonçal Bosch-Bierge» Uau-
rer, 14, Gràcia (Barcelona) i no deixen
què passem per un poble sofert, cal's'
i pagador.
Pel Comitè organitzador: OràfitjUeS
Bosch, Productes Núria S. A., Salsas'
Castelló, Esteve Riera S. A., Laborato
ris Tió, Francesc Mestre, Beristajn '
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Informació de l'Agóncia Pabra per conleróncles telefòniques
Estranger
3 tarda
Piscussió viva en el Reichstag
BERLIN, 9.—En la sessió d'aquesta
tarda en el Reichstag una moció del di-
pulat Belies ha motivat vius incidents.
La moció es referia a reformes del
dret parlamentari.
Ull tret contra Dorlodot
CHARLEROI, 9.—Aquesta tarda s'ha
presentat en el domicili del senyor Dor¬
lodot, senador, un individu que des¬
prés de ferir-lo greument s'ha suïcidat.
Desgràcia financiera
BRUSSEL·LES, 9. - «La Dernière
Hure» anuncia haver estat detinguda la
germana Van Nijleu, en religió Sor
Magdalena, que exercia el càrrec de su¬
periora de les Carmelites.
Sembla que per efecte d'especula¬
cions desgraciades aquesta religiosa tè
un passiu de molts mils francs.
Els tres que parlaran]
CIUTAT DEL VATICÀ, s.—En la
inauguració de l'estació radiofònica de
la Ciutat del Vaticà, a més a més del
Sant Pare parlaran en Marconi i el cap
dels serveis tècnics de l'emissora.
Condemna per espionatge
MONTPELLER, 9.— Aquesta tarda
s'ha vist la causa què s'instrueix contra
un cert Angoustures per intel·ligència
amb l'enemic i espionatge.
Aquest individu actuà a Barcelona
durant l'any 1918 en combinació amb
l'aleshores cònsol d'Alemanya i amb el
cap de l'espionatge alemany a Barce¬
lona, senyor Roland.
Ha estat condemnat a cinc anys de
reclosió i cinc anys d'exili.
Negociacions per la concòrdia
BOMBAY, 10.—Segueixen les nego¬
ciacions entre alguns nacionalistes i els
delegats indús a la conferència de la
Taula Rodona per a tractar de cercar
. una solució al conflicte creat a l'indos-
tan.
El Pandit Bahadur Sapru, després de
conferenciar extensament amb Qandhi
i altres elements directors del Congrés
Pan-lndú, ha telegrafiat a .Jaiakar un
dels delegats a la Taula Rodona, pre¬
gant-li que s'entrevisti amb Qandhi.
Jaiakar sortirà aquesta nit cap a
Allahabd, on parlarà amb el líder na¬
cionalista. D'allí es traslladarà a Nova
Delhi per a conferenciar amb el virrei.
Es concedeix molta importància a
aquest viatge.
Nomenament d'ambaixadors
RIO JANEIRO, 10.—El senyor Josep
Carlos Macedo Soares ha estat nomenat
ministre a Brussel·les i el senyor Abe-
lard Roca, que era ambaixador a San-
liago de Xile passarà amb el mateix
càrrec a Roma.
Eleceió del general Ubica
GUATEMALA, 10. — Les eleccions
presidencials han donat ¡el triomf amb
una unanimitat gairebé absoluta, al ge¬
neral Ubica el qual prendrà possessió
de la presidència de la República aquest
mateix mes sense esperar el termini le¬
gal en virtut de les circumstàncies polí-
liques del país.
Vabcells avariats
buenos aires, 10. — Dos vaixells
holandesos, el «Johs Haven» i el «Ka*
lond Plan» topàren en el port del Dia-
mant, causant-se avaries molt impor¬
tants.
Buscant ingressos '
buenos AIRES, 10.—El govern ha
publicat un decret gravant en un 10 per
cent l'import dels passatges marítims
de les persones que surtin del país.
Projecte de llei aprovat
LONDRES, 10. — A la Cambra dels
Comuns ha estat aprovat en segona lec¬
tura per 258 vots contra 213 el projecte
úe llei d'atur forçós emb relació a la
incultura.
Henderson i el desarmament
LONDRES, 10.—El ministre d'Afers
Estrangers, senyor Handerson, pronun¬
cià un gran discurs defensant la tesi
del desarmamen general dels pobles,
amb la qual cosa la major part de pro¬
blemes plantejats en ei món i d'una ma¬
nera especial els de caràcter econòmic,
trobarien solució.
Una mida aprovada
BERLIN, 10. — Després d'aprovar-se
el projecte de llei de reforma del
Reichstag s'ha votat el projecte de llei
en virtut del qual cap diputat podrà
exercir el càrrec de redactor o director
responsable de periòdic, perquè en
aquest cas perdria la immunitat parla¬
mentària.
Buscant economies pel canvi de ban¬
dera resulta afer polític
HAMBURG, 10. — Un armador de
aquesta ciutat ha donat ordre per T S.
F. a un dels seus vaixells que toriia a
Alemanya que arriï el pavelló alemany
canviant-lo pel de la República de Pa¬
namà i que la dotació ha de conside¬
rar-se acomiadada en baixar a terra, a
menys qbe s'avingui a la reducció del
25 per cent dels seus jornals.
L'armador justifica la seva determi¬
nació dient que fent navegar el vaixell
amb pavelló estranger haurà de satisfer
uns drets molt inferiors i a més, la tri¬
pulació no estarà subjecta a la llei d'as¬
segurances socials alemanyes.
En fer-se pública la qüestió s'ha pro¬
duït una gran emoció en tots els cercles
i són molts els que ho consideren com
una nova maniobra dels partidaris de
Hitler, associació a la qual està afiliat
aquell armador.
El ministre del Treball ha donat or¬
dres perquè s'obri una investigació so¬
bre l'afer.
Assemblea jueva
JERUSALEM, 10. — Anit passada
inaugurà les seves tasques l'Assemblea
Nacional Jueva a la qual assisteixen
molts delegats de les principals comu¬
nitats jueves del món. També hi assistí
una represen'ació oficial del govern de
Palestina.
Festes pel canvi de capital
NOVA DELHI (índia), lO.-Ha co¬
mençat la setmana de grans festes amb
motiu de inaugurar-se oficialment la
nova capital de l'Imperi indostànic.
Nova Delhi, la construcció de la qual
acabà fa poc.
En presència del virrei, els represen¬
tants dels Dominis descobriren un grup
de quatre magnifiques columnes eregi-
des en la plapa del Govern pel Canadà,
Austràlia, Africa del Sud i Nova Zelan¬
da. Amb aquest motiu foren pronun¬
ciats discursos.
Els princeps indis i els representants
de's Dominis foren invitats al banquet
ofert pel virrei que fou realment fas¬
tuós. Acte seguit tingué lloc una recep¬
ció que es veié molt concorreguda i
que fou d'un gran esplendor.
EI programa de festes que se cele¬
braran durant la setmana, comprèn
maniobres aèries, la inauguració del
monument commemoratiu dels indis




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 10 de febrtr
de 1931:
Una depressió barométrica que creua
pel nord d'Europa de ponent a llevant
determina mal temps amb vents forts i
pluges a les Illes Britàniques, nord de
França, Paisos Baixos i Escandinàvia.
També a Espanya aquesta depressió
deixa sentir els seus efectes doncs a
tota la vessant cantàbrica la nuvolositat
es general i es registren pluges.
Les altes pressions consitueixen tres
màxims anticiciònics en una faixa que
s'estén des de les Açores fins a l'Euro¬
pa Central determinant tempsd'arabient
encalmat i abundants boires i núvols
baixos.
L'ona de fred del centre d'Europa
s'allunya quelcom cap a ponent aug¬
mentant la temperatura a l'establir-se
els vents del Sud corresponents a la
depressió del nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Millora el temps a tota la regió tant
pel qne es refereix a nuvolositat com a
temperatures.
Des de Lleida fins als plans de Vich i
Bages encara es registren algunes boi¬
res matinals però pel restant de la regió
el cel està serè o amb pocs núvols.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 15 graus a Giro¬
na i Perelada, mínima 3 graus sota zero
a Graus, Estangent i Seira.
Conferències
En l'exprés d'aquest vespre marxa a
Madrid el senyor Barbey, conseller de
Acció Catalana; i demà empendran el
mateix viatge els senyors Bofill i Matas
i Rovira i Virgili, presidents dels con¬
sells d'Acció Catalana i d'Acció Repu¬
blicana, respectivament. El seu objecte
és conferenciar amb els altres grups re¬
publicans i especialment amb tots els
que s'han declarat abstencionistes.
Alliberament
Ha estat posat en llibertat el sindica¬
lista Domènec Canela, que havia estat
empresonat amb motiu dels successos
del passat desembre.
Un plet vell
Una comissió d'amos de pedreres ha
visitat al Governador civil amb l'ob¬
jecte de protestar de la campanya que
s'està fent contra les pedreres de Cân
Baró. Segons ells aquestes pedreres es¬
tan en molt bones condicions i dintre
la llei, i la campanya contra d'éltès
obeeix a mòvils polítics.
Per uns obrers vells
El gerent de la Cooperativa de Fluid
Elèctric ha entregat al Governador ci¬
vil una proposta referent al despido de
12 obrers vells, que ha mogut tantes
protestes i ha estat a punt de produir
una vaga. El Governador estudiarà
aquella proposta.
Per la moralitat
La Junta de l'Associació de Pares de
Familia, acompanyada de la junta de la
Lliga contra l'immoralitat, ha visitat el
Governador per demanar que sigui
prohibida la venda de novel·letes i fu¬
llets pornogràfiics que es troben cor¬
rentment en els quioscs.
A més la junta de Pares de Families
ha ofert al Governador la presidència
honorària de la seva associació.
Encarà de "España Monárquica*'
Un periodista ha dit al Governador
civil que el senyor Salas i Corominas,
director d'aquell setmanari, ha tramés
una carta als diaris dient que no és cert
que estigui reclamat a causa d'estafes
per cap Jutjat, i que l'últim número de
la seva revista estava seilat pel Govern
civil.
El Governador ha contestat que efec¬
tivament aquest número havia estat se¬
llât, perquè varen sorprendre la bona
fé de l'empleat encarregat de timbrar
els diaris, però que calia fer constar bé
que la publicació d'aquell setmanari no
estava autoritzada. I que el senyor Salas
i Corominas ha estat repetides vegades
processat i reclamat- per delictes d'es¬
tafa.
Per obrir
Una comissió del Sindicat únic de
l'Automòbil ha anat a demanar al Go¬
vern civil la reobertura del seu centre.
Poca cosa, sl Déu vol
L'Alcalde senyor Güell no ha anat
avui al despatx de l'alcaldia perquè es¬
tà indisposat.
Nom d'un carrer
L'Unió general de Treballadors de¬
sitjava que un dels carrer? de Barcelo¬
na portés el nom de Pau Iglesias, i amb
aquest objecte presentà instància a l'A¬
juntament. Gràcies a l'intervenció del
senyor Santamaría, el nom de Pau Igle¬
sias serà donat ai que ara en deien car¬




en el Col leg! d'Advocats
En la elecció per al càrrec de Treso¬
rer del Col·legi d'Advocats ha sortit
triomfant el candidat de les dretes que
era el maurista senyor Colom Cardany
per una majoria de 300 vots, sobre la
candidatura de les esquerres que era el
pasant de Alcalà Zamora.
En la eiécció votaren 741 col·legiats
dels 1600 de que consta el Col·legi.
El degà senyor Ossorio i Gallardo se
abstingué de votar i al acabar l'escruti¬
ni es dirigí a un grup d'amics del se¬
nyor Colom Cardany als quals felicità
dient los-hi:
«Bon triomf han assolit vostès i po¬
den estar satisfets del resultat, que és
sens dubte una lliçó per al Col·legi i
també per al seu degà».
Visita de agraïment
L'ambaixador d'Itàlia ha complimen¬
tat al ministre d'Estat per a donar-li
oficialment en nom del seu govern, les
gràcies per a les atencions tingudes als
aviadors italians de l'esquadreta de Bal-
bo, al seu pas pel territori espanyol.
Acte per l'aniversari
de la Coronació del Papa
El proper dijous amb motiu de cum-
plir-se el novè aniversari de la corona¬
ció del Papa, tindrà lloc a la Basílica
Pontificia de Madrid un solemne acte
religiós oficiant el Nunci de S. S.
També hi haurà recepció a la Nun¬
ciatura.
El partit del senyor Aunós
EI nou partit laborista celebrà anit
una reunió per a tractar de la seva abs¬
tenció 0 participació en les properes
eleccions. Els parers es mostraren divi¬
dits.
El senyor Aunós com a cap del nou
partit resumí els debats dient: No sóm
nosaltres sinó el poble qui deu decidir.
Com a partit nou que sóm devem mos¬
trar una act tud de noblesa i si aconse¬
guim els sufragis del poble veurem si
hem d'acudir al Parlament.
Aquestes Corts, com las que li se¬
guiran seran igualment abjectes men¬
tre no s'implanti la representació cor¬
porativa».
Finalment s'acordà acceptar aliances
de caràcter social però amb grups po¬
lítics.
5,15 tarda
El premi de l'or
La «Geceta» fixa el recàrrec dels pa¬
gaments de duanes que haurien d'ésser
fets en or. Durant la segona decena de
'febrer serà de 89 74 per cent.
De Palau
Avui hi han anat a despatxar els Mi¬
nistres d'Hisenda i de Governac'ó. A la
sortida han dit que havien posat a la
firma decrets de personal.
Audiència
Han estat rebuts en audiència una
comissió de les autoritats de Jaca acom¬
panyats pel catedràtic senyor Pere Sainz
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'equesta ciutat
Emili Comas i Rossall. Sant llóranc, 14Piid BrpiíiwiJI
Rodriguez. Es de pensar que han anat
a demanar clemència pels encartats en
els successos del passat desembre.
Agraïment i conversa
També ha anat a Palau el comte de
Gimeno per donar les gràcies de la
concessió de la banda de Maria Lluïsa
a la seva esposa. Això no priva que,
quan torni la Reina, la senyora Gimeno
vagi a donar les gràcies personalment.
Quan sortia ha preguntat als perio¬
distes que hi havia de política. Els pe¬
riodistes han citat de seguida el mani¬
fest del senyor Alba. El senyor Gimeno
ha dit que es reserva la seva opinió. I
ha fet grans elogis del discurs del com¬
te de Romanones, cosa natural perquè
havia estat ministre amb ell. Troba que
Romanones ha fixat molt bé la posició
de l'esquerra liberal monàrquica.
Conferències i silenci
Sortint de Palau, el Ministre de ía
Governació ha anat a conferenciar amb
el general Berenguer, i per aquest mo¬
tiu no ha rebut als periodistes.
El subsecretari de Governació tam¬
poc ha parlat amb ells, perquè no ha
anat al despatx a causa de tenir el seu
pare malalt.
El President
L'Infan* Don Carles ha arribat a Ma¬
drid i ha conferenciat amb el general
Berenguer. També l'ha anat a veure
avui l'Infant Don Ferran.
El President del Consell va millorant
dels peus, però encara no surt.
Un rumor
Avui es deia que elements republi¬
cans tenien el propòsit de desfilar
aquest vespre per davant del Palau,
perquè avui fa anys de l'abdicació de
D. Amadeu de Saboya.
—Tots els diumenges i festes a les set
del matí surten del forn de la confiteria
BARBOSA, els Croissants, Ensaïmades,
Mexicans, Coques de llardons i altres,
provi-les que molt li agradaran.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona deldia d'avui
BORSA
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Imprçnitii Minerva. — Mataró
DIARI DE MATaro
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiioc.
Dimarts, 10 de febrer
20'30: Curs elemental d'anglès a
càrrec de la professora Miss Kinder.
21'GO; Campanades horàries de la Ca»
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21'05: Retransmissió parcial de
l'òpera que es donarà al Liceu. A l'in¬
termedi: Notícies de Premsa. — 24'00.
Tancament de l'Estació.
Dimecres, 11 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8'30 malí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13'00: Emissió de so
bretaula. Sextet Ràdio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15'00: Sessió de
beneficència, — ló'OO: Tancament de la
Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de va^rs. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18'00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.— IQ'OO: Dis¬
cos selectes.
Notes Religioses
BODES - BATEIOS - LUNCS
Servei esmerat - Preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Sants de demà: L'Aparició de la Im¬
maculada a Lourdes. Els Sanis Servents
de Maria, fds.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església parroquial
de Sant Josep. A les 7 del matí, expo¬
sició i a les 9, ofici. Vespre, a un quart
de vuit, trisagi, completes. Te Deum i
reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de 7, trisagí; a les 7, meditació.
Al vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
Demà, a dos quarts de 8 i 8, l'Arxí-
confraria del Puríssim^Cor de Maria fa¬
rà celebrar misses per Na Irene Rovira
(a. C. s.); a les 11, acabament de la no¬
vena a Sant Blai Vespre, a dos quarts
de vuit, començament de la novena so¬
lemne a la Verge de Lourdes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jose¬
fina.
Capella de les Germanes de la Mise¬
ricòrdia (Franceses). — Per a comme¬
morar la primera Aparició de la Verge
de Lourdes, demà es celebraran els se¬
güents cultes: Matí, a les 6, Missa Con¬
ventual; a les 8, Missa de Comunió ge¬
neral, i a les^lO, Ofici solemne. ]
a les 6, Exposició del Saniíssimj'"
cantat per les alumnes del Col·L
mó a càrrec del Rnd. Sr. Dr.
quel, Ecònom de Sant Josep,




Dia 27.-Jaume Garcia López, U
sos, lluro, 6, l.er.
Dia 28: Vicens Colomer Payj
anys, Sant Rafael, 10.—Joan delaÜ
Medina, 63 anys, Germanetes de!s|
bres. — Ildefons Garcia Fonrodoi
mesos, Isern, 13.
Guia del Comerç, indúsfria i professions de la Cluli
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
Acadèmics
Ensenyament pràctic de Comerç - Idiomes
Carbons
compañía general de carbones
Per encàrrecs: J. Albercb, St. Antoni, 70 - Tel. 22?
Eicciriclial
BMIU PBPKBR Rtlal, 349 - Ttlèf. 61
Elecíro-mecànica ! bobinats.
.j^.cade/nuO'Qoi^
SUCURSAL A MATARU —RIERA, 59
Adcnl dC ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
Corredor de finques :
Ccrdmlca
iOAQUIM CAPELLS. j»8cp42 i 8. jMqûlm 13
Fabricació i dipòsit d'artidea de construcció.
Estarcri
MANUEL MA8PBRRBR Carlts Raerás, 78
: Perslaaea, cortines I articles de vlniel.
Harbritici
103BP ALSINA enil,
Lloaea morteòriea. Marbres artístics de lotidD
Hestrcs d'obro
RAMON CARDONBR SaatB
: : Preu fet ! administració.
lli
PILL DE P. HOMS Sant laidar, 7
MendezNufiez.4-T. 157 Ciments 1 Articles Ceràmics
Anydlacieïu felodráilancs
CASA PRAT Ckurroca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
ccrcrt
lOSBP SBRRA SL Crlstófer. 17-Teléf. 260
Successor de l'sntiga f acreditada Cereria Tardà
Funeràries
funeraria de lbs santes
Palol, 58 Telèfon 57
lÔAN GUAL- SaatBllWil
: CoBstrncciotts i reparacions
miquel junqueras Talèfaa 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
Kereerlcf
I08BP MANACH Saní CrIitòfiM
Oéneres de puât, Perfumariai Inguets, Coifeccl»
inlsssls
ANTONI OUALBA Sta. Tareaa, 30-Tal. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'leria de licors
Ccrrailcrics
ANTONI MARCH Ratal 301
Foria artística i manyeria per aaió i construcciona.
FUNERARIA «LA DOLOROSAi
St. Agustí, 11 Telèfon 55
I. MARTiNEZ REGAS Relal, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
BANCA ÀRNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
Cei'icdls
BSCOLBS PIES Apartaí n.° 6 - Tal. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
failcrlct
oan alum Saaí Josep, 16
: Estudi de projectes ! pressupostos. : :
tfsbics
BRNBST CLARIANA Blsba Mas, U.-T.l |
Construcció i restauració de tota meno de
lOSBP JUQanY Riera, 53, BarciW
No compreu sense visitar els meus mosBtKm
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
CoBlcccions
MARGUERiDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
ESTEVE MACH Lepaato, 23
: Projectes i pressupostos. :
BANC DE CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
Conlllcrles
MIRACLE Riera. 35 Teléf. 5^1
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
iGarafdes
BENET JOFRE SITJA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Ocnltstcs
DR. R. PBRPIÑÁ SantAgasM
Visita el dimecres ai matí I dissabtes a la
«B. URQUIJO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
cordiilerles
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de lute
Hersonsteries
iLA ARGENTINA» Ssní Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
Palla I Allais
COMERCIAL FARRATGERA
Soní Llorenç, 18 Telèfeiiil
8. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, '.Molas, 18-Tel. 264
Caldcrcrlci
BMIU SURIa ChorrQca. 39.-TcIèfoii 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins
Còpies
A MÀQUINA D'ESCRIURE St. Llorenç. 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
impremtes
iMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Papers pintáis
iaum5 altabella ri«ij
Extens i variat assortit : Pintora decoralivi
ramon salas




ARTUR CAPELL Riera, 43, pit
Especialitat en l'ondulació permanent del caiitl
Carrnaiqcs
IOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Oblecles per regals
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials I de luxe, de tota classe
CASA PATUBL Isern. 1 í Sait RaW,
Bsmerat servei en tot. — «On parle françil
MARCBLi LLIBIÍB Beat Oriol, 7 - Tel. l 9
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
Dentistes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
fRANCISCO NOE Balmes, t3-TcIèf. 87
"^artansa I autos. - Servei a tots ela tresa
Droencrlcs
BENET FITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Lampisteries
JOANBIQAY Riera, 13
Insial'laclons complertes per aigua, gas i electricitat
Nagalzems de InstaM. HOqIh Reial 523
Importació de fustes estrangeres
Deeaders
PBLIX MORAGAS Reial, 449.-Tsléfiiü I
Camió diari s* Barcelona. : Agèncid Rey Soil
, salons de Blllart
ttivoli» Mclcior de Palau, 81
Servei de Cafè
Maonlndrla
R FONT VERDAQUBISALVADO G ER Reial. 363Tel. 28 Paadlcló de ferro 1 articles de Fomlsierle
Sastres
BMIU DANIS Sa«t Fraaeisra d'A. 14-)«
: : : Tali sistema Millier :
é€FOTO ESMALTES"
En Miralls de Butxaca, i Tocador, Cigarreres, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres
» » ovalat 5x7 »
8'ao Pessetes
io'4o t »
AI fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Apartal. 748-Barcclona
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
flESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
t~í ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECSQ'Sbc Mas. 17 t—I
MATARÓ
Màquina Singer
bobina central ES VEN a bon preU'
Raó: Unió, 48.
LA CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIÒNS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procedimént moderníssim
Es confeccionen i reparació^de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
CALLOS
No'Se lamente V. de tener sus piesdestrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque nose lava. El que tiene callos, juanetes,
OJOS de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
?" nf? totalmen-
ukn n i droguerías,1 00. Por correo, 2 ptas.— FARMA-C'A puerto, Pl¿. de San Hdl-fonso, 4 - Madrid.
es lloguen a bon pfí' ^ ^ ^ ^
^ < obriRaó: Ronda Alfons Xll, 3 pis.
Reial, 353.—Telèfon 359
bVUiíJiiMM
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la
' polidesa.
Impresos comet cials amb ongi'
nalitat, fantasia i bon gnst.
i
Secció especial, per projet!'^^
artístics, creació de marqn*"
. distintius, etc.
liiulm, li MIlll I»*''"
